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O. M. 2.246/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Ayudante Técnico Sanitario, Oficial
segundo, don Ricardo Pérez Castro.—Página 1.487.
Destinos.
O. M. 2.247/68 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del buque-escuela «Juan Sebastián de Elca
no» al Capitán de Fragata don Juan Manuel Hernani
Icaza.—Página 1.487.
O. M. 2.248/68 (D) por la que se nombra Jefe de Estu
dios del buque-escuela «Juan Sebastián de Elcano» al
Capitán de Corbeta don Enrique Fontanals Barón.—
Página 1.487.
Situaciones.
O. M. 2.249/68 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «disponible» el Capellán primero don Fede
rico Marrades Baiiuls.—Página 1.487.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.250/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Fragata-Alumno don
Juan D'í'az Agüera. PágIna 1.487,




O. M. 2.251/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al Tercio del Norte el Teniente Coronel de Infantería
de Marina don Carlos Calderón López.—Página 1.487.
O. M. 2.252/68 (D) por la que se dispone pasen a
los destinos que se expresan los Comandantes de In
fantería de Marina que se mencionan.—Páginas 1.487
y 1.488.
O. M. 2.253/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Oficiales de In'fantería
de Marina que se relacionan.—Página 1.488.
O. M. 2.254/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al Tercio del Norte el Capitán de Infantería de Marina
don Gonzalo Parente Rodríguez.—Página 1.488.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.255/63 (D) por la que se nombra Monitor de
Educación Física en el Centro de Formación de Espe
cialistas y Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cádiz al Sargento de Infantería de Marina
don Juan de la Cruz Basilio.—Página 1.488.
Cruz a la. Constancia en e? Servicio.
O. M. 2.256/68 (D) por la que se concede la Cruz á la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados que se relaciona.—Páginas 1.488
y 1.489.
Bajas.
O. M. 2.257/68 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Mayor de primera (Te
niente) de Infantería de Marina don Rafael Cana Can
celo.—Página 1.489.
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos a favor de personal de clases de Marinería
y Tropa.
O. M. 2.258/68 (D) por la que se conceden los sueldos
que por su categoría y años de servicios efectivos les
corresponde al personal de la Armada que se relaciona.
Páginas 1.489 a 1.491.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 2.259/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, a
don Gabriel Santelices Loyola, Intendente de Puerto
Aysen (Chile).—Página 1.492.
O. M. 2.260/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se indica, al personal de la Armada que
se reseña.—Página 1.492.
O. M. 2.261/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Doctor don Lucas Esteban Vargas.—Página 1.492.
O. M. 2.262/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al personal que se menciona.—Página 1.492.
O. M. 2.263/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que para





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 23 de abril
de 1968 por la que se publica relación de sañalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Arma
da que se reseña.—Páginas 1.492 y 1.493.
Otra de 22 de abril de 1968 por la que se publica relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos al per
son-al de la Armada que se cita.—Página 1.494.
Otra de 30 de abril de 1968 por la que se publica relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos al per




Provisión de destinos del Cuerpo General.—Ampliación
Página 1.496.
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Orden Ministerial núm. 2.246/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Ayudante Técnico Sani
tario, Oficial primero, D. Angel Mínguez García, se
promueve a su inmediato empleo al Ayudante Técni
co Sanitario, Oficial segundo, D. Ricardo Pérez Cas
tro, con antigüedad del día 7 de mayo actual y efec
tos administrativos a partir de 1 de jimio próximo,
primero en su Escala que reúne las condiciones re
glamentarias y ha sido declarado "apto" por la Jun
ta de .Clasificación y Recompensas, debiendo quedar
escalafonado a continuación del Oficial primero don
Francisco 011ero Barragán.





Orden Ministerial núm. 2.247/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano al Capitán de Fragata (Av) (E) don
Juan Manuel Hernani Icaza, que cesará como Jefe
de Estudios de dicho buque.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.248/68 (D).—Se nom
bra jefe de Estudios del buque-escuela Jua-n Sebas
tián de rlcano al .Capitán de Corbeta (E) don Enri
que Fontanals. Barón, que cesará corno Segundo Co
mandante de dicho buque.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.249/68 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
so
el Capellán primero D. Federico Marrades Bafiuls
cese en el Sanatorio de Marina de Los Molinos y
pase a la situación de "disponible" a las órdenes
del Almirante Jefe de la jurisdicción Central.




Licencias rara contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.250/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trionio con la señorita Ana Jiménez Paredes al Al
férez de Fragata-Alumno D. Juan Díaz Agüera, su
peditada esta autorización a la obtención del nombra
miento de Alférez de Navío.






DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.251/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Carlos Calderón López, que ha sido declara
do "apto" por el Consejo Superior de la Armada
para mando de unidades en el empleo de Teniente
Coronel, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 5.177/67 (D. O. núm. 264), cese
en el Estado Mayor del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y pase destinado, con carácter'
voluntario, al Tercio del Norte.
Dicho Jefe tomará posesión de su nuevo destino a
partir del día 15 de junio próximo.




Orden Ministerial núm. 2.252/68 (D).—Se dis
pone que los Comandantes de Infantería de Marina
que se relacionan cesen en los destinos que les con
firieron las Ordenes Ministeriales números 490/67
(D. O. núm. 27) y 1.777/67 (D. O. núm. 97) y pasen
a ocupar los que se expresan :
Don José Seijo Rodríguez.—Ayudante Personal
del Vicealmirante Comandante General del Arsenal
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d'el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo D. Andrés de Benito y Peláez.
Don Emilio Salas González de Quevedo.—Ayu
dante Personal del Contralmirante Jefe del Mando
Anfibio D. José Moscoso del Prado y de la Torre.





Orden Ministerial núm. 2.253/68 (D). Se dis
pone que los Oficiales de Infantería de Marina que
se relacionan cesen en les destinos que se indican y
pasen a ocupar los que al frente de cada uno se ex
presan:
Capitán (Al) don Evelio Carabot Alvarez.—De la
Compañía de la Base Naval de Rota, al Grupo Es
pecial.—Forzoso.—No cesará en su destino hasta que
sea relevado.
Capitán (GT) don Miguel Godínez Valcárcel.—
Del transporte de ataque Castilla, al Instituto Hidro
gráfico.—Voluntario.—No cesará en su destino has
ta que sea relevado.
Capitán (F) don José C. Fernández Pampillón.—
Se le confirma en su destino del Tercio del Norte.—
Voluntario.
Capitán (Al) don Gerardo Rodríguez Ferrero.--
Del Grupo Especial, al transporte de ataque Castilla.
Voluntario.—Tomara posesión de su destino a partir
del día 18 de junio p7óxirno.
'Capitán D. Ernesto Martín Pérez.—Del Grupo Es
pecial, a la Compañía de la Base Naval de Rota.—
Voluntario.—Tomará posesión de su nuevo destino a
partir del día 11 de junio próximo.—(1).
Capitán (Grupo B) don Miguel Martorell
De la Comandancia Militar de Marina de Palma de
Mallorca, a la Comandancia Militar de Marina de
Ibiza.—Forzoso.
Capitán (Grupo B) don Emilio Mercader Gil.—Del
Destacamento Naval de Palma de Mallorca, al C.M.R.
de la Comandancia Militar de Marina de Ibiza.-
Forzoso.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido. en el apar
tado e) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 2.254/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina (Al) don
Gonzalo Parente Rodríguez cese como Profesor de la
Escuela Naval Militar al finalizar el actual curso
escolar en' 1 de septiembre de 1968 y pase destinado,
con carácter voluntario, al Tercio del Norte.
Página 1.488.
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A los efectos de indemnización por traslado de re
idencia, se encuentra comprendido en el apartado ;i)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.255/68 (D).—A pro
puesta de la Junta 'Central de Educación Física y De
portes, se nombra Monitór de Educación Física en
el Centro de Formación de Especialistas y Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz al
Sargento de Infantería de Marina D. Juan de la Cruz
Basilio, cesando como Monitor de Educación Física
en la Agrupación Independiente de Canarias.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.256/68 (D). -Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes
de 26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962,
respectivamente), y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio en las categorías que se indican, con las an
tigüedades y efectos económicos que se citan, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales y asimilados que a
continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1968.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Mi
guel Prieto Aguilar.—Antigüedad de 11 de junio de
1967.—(1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1967.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) don Juan Bueno Jiménez. Antigüedad
de 12 de agosto de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partíí
de 1 de enero de 1968.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado a
Sargento) don Agripino Lozano Perea.—Antigiiedad
de 1 de enero de 1968.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1968.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) don Francisco Fernández Villafranca.
Antigüedad de 28 de febrero de 1968.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1968.
Sargento primero de Infantería de Marina D. Je
sús de la Cruz Chapinal.—Antigüedad de 3 de abril
de 1968.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1968.
Subteniente de Infantería de Marina D. Alfonso
Monteagudo López.—Antigüedad de 27 de febrero
de 1968.
(1) Pérdida a efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).




Orden Ministerial núm. 2.257/68 (D).—Falleci
do el día 10 de mayo de 1968 el Mayor de primera
Número 117.
"New
(Teniente) de Infantería de Marina D. Rafael Cana
Cancelo, que se encontraba destinado en la Inspec
- cióii General del Cuerpo, se dispone su baja en la
Armada.





Sueldos a favor de personal de clases cíe Marinería
y Tropa.
Orden Ministerial núm. 2.258/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de
23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los sueldos que por su categoría y
arios de servicios efectivos les corresponde en las
cuantías y fechas ¿fue se expresan.
Madrid, 9 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.






Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
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Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
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Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
Cabo primero de Maniobra
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Cabo primero de Maniobra
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•
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• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •




















• • • • • • • • •
José L. Ramos García ... ••• ••• •• • •• •• •••
Manuel Rebollo García ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Rebollo García ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Rebollo Ortega ... ••• ••• ••• •••
Pedro L. Reimunde Gil ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Celestino Rey Martínez ...
José Rodríguez Abeledo ••• ••• ••• ••• •••
José Rodríguez Abeledo ••• e■■• • • • • • • •• •••
Ubaldo Rodríguez Aenlle ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ubaldo Rodríguez Aenlle ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Rodríguez Duarte ... ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Rodríguez Duarte ... ••• ••• ..• ••• •••
José Rodríguez Abeledo ••• ••• •••
José Rodríguez Abeledo ••• ••• •••
Federico Rodríguez Iglesias ... ••• ••• •••
José Rodríguez Serantes ••• ••• •••
José Rodríguez Serantes ••• ••• •••
Manuel Rodríguez Suárez ... ••• ••• •••
Manuel Rodríguez Suárez ... ••• ••• •••
Andrés Romero Carretero ... ••• ••• •••
Andrés Romero Carretero ...
Diego Romero Lanza ... ••• ••• ••• ••• ••
Manuel Ruibal Veiga ••• ..• •••
Manuel Ruibal Veiga ••• ••• •••
José Ruiz González •••
Francisco Ruiz Izquierdo ... ••
Francisco Ruiz Izquierdo ••• O •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •





• • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
6.000 1 enero 1967
3.000 1 enero 1967
4.500 1 febrero 1968
6.000 1 enero 1967
6.0(X) 1 Wien) 1967
6.000 1 enero 1967
4.500 1 enero 1967
6.000 1 febrero 1967
3.000 1 enero 1%7
4.500 1 febrero 1967
3.000 1 enero 1967
4.500 1 febrero 1968
4.500 1 enero 1967
6.000 1 febrero 1967
6.000 1 enero 1967
3.000 1 enero 1967
4.500 1 febrero 1968
3.000 1 enero 1967
4.500 1 agosto 1967
4.500 1 enero 1967
6.000 1 febrero 1967
6.000 1 enero 1967
3.000 1 enero 1967
4.500 1 febréro 1967
6.000 1 enero 1967
3.000 1 enero 1967
4.500 1 agosto 1967
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Cabo primero Artillero eso geo
Cabo primero Artillero
Cabo primero Artillero
Cabo primero Artillero 00. e.. 000
Cabo primero Artillero Of.
Cabo primero Artillero
Cabo primero Artillero
Cabo primero Artillero ••• eCID *04 040
Cabo primero Artillero







Cabo primero Artillero ••• •
Cabo primero Artillero
Cabo primero Artillero
Cabo primero Artillero • ...
Cabo primero Artillero
Cabo primero Artillero
Cabo primero Artillero 400
Cabo primero Artillero
Cabo primero Artillero 000 400 000
Cabo primero Artillero ... ... •
Cabo primero Torpedista • ..
Cabo primero Torpedista







Cabo primero Torpedista 00. 40




Cabo primero Minista .410 000
Cabo primero Minista .0.
Cabo primero Minista
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electricista ... 009
Cabo primero Electricista ... O..
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electricista 00.
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electricista 40.
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electricista ••• ee,
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electricista Ie.
Cabo primero Electricista 000 OO.
Cabo primero Electricista . ••
Cabo primero Electricista




Cabo primero Electricista .04 000
Cabo primero Electricista .041
Cabo primero Electricista








._ ._ Francisco Rodríguez Macías ... ... ... ... ...
... ... Jesús Ratnbal Escolar ... ... ... ... eee • • es. ...
0.10 410. Joaquín M. Ramón López ... ... ... ... ... ... ...
...
... Juan Ramos Pulido ... ... ... ... ... ... ...
Ramón Rey Leira ... ... ... ... ... ... ... ...
Luis Rico Jiménez ... ... ._ ._ _. ._ ._ ._
Juan M. Rivas Beltrán ... ... ... ... ... ... ...
Juan Rodríguez Aragón ... ... ... ... ... ...
Juan Rodríguez Aragón ... ... ... ... e.e Gee bee
Santiago Rodríguez Díaz ... ... ... ... ... ... ...
Cándido Rodríguez Fernández ... ... ... ...
Juan L. Rodríguez Flores ... ... 004 .40 ... 0.0
Juan L. Rodríguez Flores ...
Secundino Rodríguez Garrote .. ... ... ... ...
... Juan lí. Rodríguez Higo ... ._ _. ._ ._ ._
Juan M. Rodríguez Ifiigo ... _. ._ _. ._ ._ ._
._ ._ •.• Edelrairo Rodríguez Leira ... ... ... ... ... ...
René A. Rodríguez Manzonis ... ... ... ...
José Rodríguez Rodríguez ... ... .4. 4** .e.
Benigno Rodríguez Salgueiro ... ... ...
Venancio Rodríguez Sánchez ...
José Rodríguez Valencia ... ... • • ... ... eee Gee
**e • • • Manuel Rodríguez Zuaza ... . _ ._ ._ ._ ._ ._
_. _. Manuel Rodríguez Zuaza ... ... _. ._ ._ _.
_. Francisco Rojo Asensio ... ... ... ... ... ... ...•••
• • • • • • José A. Romero Gómez ... ... ... ... ... ••• ...
0410 419. Abel Romero Rodríguez ... . • 04. Ob4 Oee .4. ...
... .0•.Gregorio Ros Personal ... ... ... ... 4•0 • es.
0. 4041 Ose 040 Francisco Rueda Rodríguez ... ••• ..• •.• ••• ••,
• ... ... ... Antonio Rey Blanco ... ... ... ... ... ... ... ...
• ... ... ... Antonio Rey Blanco ... ... ... ... .... ... ... ...
. ... ... ... Ramón Rodríguez Alonso ... ... ... ... ... • • • • • •
• • •• •• • •• • Manuel. Rodríguez Fajardo ... ... ._ _. _. _.
Manuel Rodríguez Fajardo ... ... ... ... ... ...
Antonio Rodríguez Robles ... ... ... ... ... ...
••• ... ... Tulio Romero Velase() ... ... ... ... efe 40. *e. .0.
... 000 44.11 José Rosado Pazos ... ... ... . • 0•0 004 ... 004 see
• • • • • • <I 0 José Rubio Veiga ._ ._ ._ ._ ._ ... • • ... ...
• • • • •• • ••• liguel A. Ruiz Ruiz ... .,. ... • • ... 0.4 ... ...
• • • 04. 004 Miguel A. Ruiz Ruiz ... ._ _. ... ... • • -. _.
•• • • • • • •• Francisco Ramírez Claro ... ... ... ... ... 0410 .#0





Francisco Rodríguez Bravo ... ... • • • • • . • • • ...
... ... ... José A. Rodríguez Cupeiro .... ... ... ... ... ...
• •• ••• ••• Angel Rueda Rodríguez ... ... ... ... ... • • • ...
000 .00 lee. Angel Rueda Rodríguez ... Oe. 040 é.. eee .0. • • •
4.0 00O eee Flortal Rey Bueno ... ... ... ... ... ... ... ...
••• ••• •.• Manuel Rey Cabanas ... ... ... .00 e • • • • • • • • • .. •
• • • ede eee Higinio Rey Couceiro .. • ... ... ... ... ... ... ...
00. ...
... Julio Rey Fernández ... ... V.O OO. *fe 060 04. .40
41.. 0.0 0044 José Rey Varela ... ... ... ... ... ... 0e• 004 ...
0.41 000 00. Manuel Rivas Domínguez ... ... ... ese ••• e**
dee lioee eee Joaquín Robles Dfaz ... ... 44. ... 9.0 400 004 .0.
• • •
IVO. OO. Santos Robles Martínez ... ... ... 0.0 O.. .60 ...
.4. Eduardo Rodríguez Campos ... ... gee ... .0. ...
Juan Rodríguez Campos ... ... ... ... ... ...
... ... 0494 Jaime Rodríguez Díaz ... ... ... • • • • . • • . • • • .
••• ••• ••• Manuel Rodríguez Dopico ... ... ... fe0 ... eso
• • • • • • • • • Carlos M. Rodríguez Fernández ... • • • • • . . • .
•
•• •.• .•. Luis Rodríguez Juncal ... ... ... ... ... ... ...
.
04.
O" 046 José Rodríguez Maldonado ... ... ... ... ... ...
. ... ... ... José Rodríguez Maldonado ... ... ... 4..
• • • • • • • • • Manuel Rodríguez Otero ... ... ... ... 4.4 00. .00
• • •
... 0.. Manuel Rodríguez Rodríguez ... 04. • • • • • • • • •
I • •
000 0.0 Manuel Rodríguez Rodríguez ... ... ... 000 0004
• • •
- Basilio Romero García ... ... ... @e. ... 40. ...• • • • • •
• • • • • • 4011 Antonio Romero González ... ... . .. 04. 1.0. • e •
1
0.4 OO. 400 Rogelio Romero Vázquez ... .- ._ .40 e.. 4" •••/
...
000 000 Felipe Rosales Garay ... ._ 0110 ... • e 40. efe 0" /
000 .41. 40.4 Faustino Ruiz Sevilla ... Oe• ••• 04. • • 40. Of0 .0
• • • • • • Carlos Rafales Caridad ... ...*Off ••• OVO 940 944 *4. 4fé
• • • • • • • • • Alberto Ramírez Franco ... e*. • • • 4 4 • e • • • • • • • •
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Angel M. Ramos Castro ...
José Rey Barrientos ...
Ricardo Rey Conles ••• ••• ••• ••• •••
Cecilio Rodrigo Román ••• ••• ••• •••
Julio Rodríguez Campas ...
Julio Rodríguez Molina ...
Juan Rodríguez Quintero ...
Luis Rodríguez Sedueiro .
Manuel Romero García ...
José L. Romero Pasamar .• • ••• e" e" e**
José L. Romero Pasamar ••• ••• • • • • • •• ••• •••
Antonio Ruiz Juárez ... ••• ••• . • ••• ••• ••• •••
Manuel Ruiz Peinado ...
Gerardo Ruiz de Teresa ... • • • • ellel “11
Gerardo Ruiz de Teresa ...
Gonzalo Ramos Gómez ... •••
Gonzalo Ramos Gómez ... ••• ••• . • •••
José M. Ramos Pereira ... . • ••• ••• •
Ubaldo Regueira Saavedra
José V. Reg-ueiro Casal ... • ••• ..• ••• •••
José V. Regueiro Casal ... ..• ••• ••• .:• ••• •••
Francisco Regueiro Tenreiro •••
Andrés M. Rey López ••• • • ••• ••• ..• ••• •••
Eduardo R. Rico Sánchez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Robles Cabanillas ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Robles Cabanillas •••
José M. Rodríguez Alvarez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Rodríguez Iglesias ...
Ramón Rodríguez Iglesias ... ••• ••• ••• •e• •••
Ramón Rodríguez Gutiérrez ... ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Rodríguez López ••• ••• ••• ••• •••
Amado Rodríguez Rodríguez ...
Amado Rodríguez Rodríguez ••• ••• . • .•• •••
Manuel Rodríguez Ros .:. ••• ••• ••• •.• •••
Manuel Rodríguez Ros ... .
Antonio Rodríguez Sevilla ... ••• • ..• •••
Manuel Rodríguez Vivero ... ••• • ••• •••
José Romero Barranco ... . .
Juan Romero Barranco ... ••• ••• ..• ••• •••
Eugenio Romero Castro ... ••• ••• ••• ••• •••
Angel Ruiz Gutiérrez ... ••• ••• ••• ••• 0•• ••• ••
Angel Ruiz Gutiérrez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••
José M. Rea Manzanares ... ••• ••• ••• ..• • • •••
José M. Rea Manzanares ...
Francisco J. Redondo Leal .•• ••• ••• ••• ..•
Francisco J. Redondo Leal .•• ••• ••. •.•
José R. Rey Donato ...
José R. Rey Donato ... . • ... f • • •
Faustino Rodríguez Estévez ••• . . .• •••
Edual=clo Romaní Núñez .••
Eduardo Romaní Núñez .•• •••
Ricardo Rodríguez Rodríguez ••• ••• .•• •••
Ricardo Rodríguez Rodríguez ••• ••• ••• ••• •••
José Ruano Espinar ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..•
José Ruano Espinar ... 0•11 •0 • ••• ••• ••• • ••
Juan M. Real Ruiz ... e"
Eduardo Ruiz Mañogil ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Raposo Romero ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Raposo Romero ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan Requena Aguera ••• ••• ••• ••• •••
Gonzalo Revidiego Espinosa ... ••• ••• ••• ••• •••
José A. Requena Pardo ...
Pedro L. Roncal Fortufio ▪ .•.• ••• ••• ••• •••
José L. Roncero Jordán ... ..• ••• ••• ••• ••• ••
Manuel Rubiales Jiménez • • . • • • • • • • • •
Manuel Rubiales Jiménez
• • • • • • • • • • •• •• •
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•
Estos sueldos .se reclamarán con los porcentajes que establece la disposición transitoria primera del Decreto núme
ro 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. ,52), y se mantendrán las cuantías vigentes hasta el 31 de diciembrede 1968, en cumplimiento a lo establecido en di Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 i(D. O. núm. 274).Deberá tenerse en cuenta, para la práctica de las liquidaciones de atrasos, lo dispuesto en la Orden Ministerial número 5.125, de 27 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 273).
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RECOMPENSAS
Cruz: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.259/68 (D). En
atención a los méritos contraídos por don Gabriel
Santelices Loyola, Intendente de Puerto Aysen (Chi
le), vengo en concederle la Cruz .del Mérito Naval de
tercera' clase con distintivo blanco.
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.260/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la jun
ta de Recompensas, y en atención al gran espíritu
de superación que ha demostrado en el desempeño
de sus respectivos cometidos el personal que a con
tinuación se relaciona, perteneciente a las dotaciones
de distintos buques de los que integran la 31.a Es
cuadrilla de Fragatas Rápidas, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de
la clase que para cada uno de ellos se expresan :
Capitán de Navío D. Jorge del Corral Hermida.--
De tercera clase.
Teniente de Navie D. Alberto Alonso. Ojeda.—De
primera clase.
Teniente de Navío D. Alfonso García Ramos.
De primera clase.
Alférez de Navío (R.N.A.) don Pedro Benito Re
cio.—De primera clase.
Capitán de Máquinas D. Manuel González Muñoz.
-De primera clase.
Mayor de segunda Radarista D. Pedro Martínez
Conesa.—De primera clase.
Subteniente Electrónico D. Cristóbal Alonso Her
nández.—De primera clase.
Sargento Mecánico D. Jesús Díaz Souto.—De pri
mera clase.
Cabo primero Especialista Electricista José L. Pato
Núñez.—Cruz de Plata, pensionada con 100 pesetas
mensuales, que percibirá mientras permanezca en el
servicio activo o ascienda a Suboficial_
Madrid, 16 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.261/68 (D).—A pro
puesta del Coronel Médico Director del Sanatorio
de Marina de Los Molinos, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos-por el Doctor D. Lucas
Esteban Vargas, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con dtistintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.262/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase con distintivo blanco :
Don Eduardo Gorrochategui Alonso.—Director del
Gabinete de Organización y Métodos del Ministerio
de Comercio.
Don Alberto Gutiérrez Reñón.—Director del Ser
vicio de Información del Ministerio de Comercio.
Don Antonio de Juan Abad.—Secretario General
de la Escuela Nacional de Administración Pública.




Orden Ministerial núm. 2.263/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán, General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz- del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
Comandante de Infantería D. Manuel González
Rico.—De segunda clase.
Comandante de Artillería D. Francisco Lázaro Ro
dríguez.—De segunda clase.
Comandante de Artillería D. Antonio Avendario
Lozano.—De segunda clase.
Capitán de la Policía Armada D. Heliodoro Za
pata Regueira.—De primera clase.
Teniente de Artillería D. José Morales Crespo.--
De primera clase.
Brigada Especialista Electricista de Armas D. An
tonio Arneneiros Costa.—De primera clase.
_




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con




cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 23 de abril de 1968. El General Secreta
rio, illanuel Baz.:án Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel .Médico de la Armada, retirado, D. Justi
niano Fernández-Campa y Fernández.—Haber men
sual que le corresponde : 5.848,74 pesetas desde el
día 1 de diciembre de 1965.—Hasta fin de diciembre
de 1965, con incremento. del 50 por 100, Ley 1/64:
8.773,11 pesetas mensuales.—Hasta fin de diciembre
de 1966, con incremento del 75 por 100, Ley 1/64:
10.235,29 pesetas mensuales.—Durante los años 1967
y 1968, por Ley 1/64 y Decreto-Ley 15/67, con in
cremento del 100 por 100: 11.697,48 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—(0) (12) (a).
TercerMaquinista de la Armada, retirado, D. An
drés Grandal Velo.—Haber mensual que le corres
ponde: 2.445,12 pesetas desde el día 1 de octubre
de 1963.—Desde 1 de abril de 1964, con incremento
del 25 por 100, Ley 1/64: 3.056,40 pesetas mensua
les.—Hasta fin de diciembre de 1965, con incremen
to del 50 por 100, Ley 1/64 : 3.667,68 pesetas men
suales.—Hasta fin de diciembre de 1966, con incre
mento del 75 por 100, Ley 1 de 1964 : 4.278,96 pese
tas mensuales.—Durante los años 1967 y 1968, por
Len' 1/64 y Decreto-Ley 15/67, con incremento del
100 por 100: 4.890,24 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo. — (0) (6)
(12) (e).
Auxiliar segundo de Artillería de la Armada, sepa
rado, D. Benito López López.—Haber mensual que
le corresponde: 750,00 pesetas desde el día 1 de di
ciembre de 1962, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Perrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del 'Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 1 de
diciembre de 1967 (D. O. M. núm. 282).—(8) (i).
TercerMaquinista de la Armada, retirado, D. Jesús
Rodríguez de la Flor Solís.—Haber mensual que le
corresponde por actualización de la Ley 82/61 : pese
tas 2.071,51 desde el día 1 de enero de 1967.—Du
rante los arios 1967 y 1968, por Ley 1/64 y Decreto
Ley 15/67, con incremento del 100 por 100: pese
tas 4.143,02 mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Oviedo. — Reside en Avilés. — (0)
(6) (t).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempoadvertirle que, si se considera perjudicado con dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
de mayo de 1968 *Número 117.
(B. O. del Estado núm. 365), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificacióu y la
de presentación del recurso.
Durante el año 1968 no se le fija el 125 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el artículo se
gundo del Decreto-Lev número 15/67 de la jefatura
del Estado (D. O. nú;ns. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(8) Le ha sido, aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(a) Este haber pasivo se le fija por haberle sido
concedida la pensión de la Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
(e) Este haber pasivo se le fija por acumulación
de un trienio.
(i) Esfe haber pasivo se le fija por aplicación de
las Leyes de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núme
ro 285), 22 de diciembre de 1960 (D. O. núm. 292)
y Decreto de 30 de enero de 1943 (D. O. núm. 34),
y la fecha de arranque, de coriformidad con el artícu
lo 25 de la Ley de Contabilidad y Administración del
Estado de 1 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), y lo
percibirá hasta fin de diciembre de 1963 ; desde el 1 de
enero de 1964, por Ley 82/61, esta pensión se eleva
a 1.763,12 pesetas mensuales y la percibirá hasta fin
de marzo de 1964 ; desde 1 de abril a fin de diciem
bre de 1964 percibirá la cantidad mensual de pese
tas 2.203,90 por aumento del 25 por 100; desde 1 de
enero a fin de diciembre de 1965 percibirá 2.644,68
pesetas mensuales por aumento del 50 por 100 ; des
de 1 de enero a fin de diciembre de 1966 percibirá
3.085,46 pesetas mensuales por aumento del 75 por
100; durante los años 1967 y 1968 percibirá pese
tas 3.526,24 mensuales por aumento del 100 por 100,
Ley 1/64 y Decreto-Ley 15/67.
(t) Este haber pasivo se le fija por aplicación de
la Ley de Fluctuaciones de 24 de noviembre de 1931
(D. O. M. núm. 268), Ley 82/61 y Decretos 25 y 29,de 30 de abril de 1931.
Madrid, 23, de abril de 1968.—E1 General Secreta
Fi(), Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 104, pág. 635.)
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Señalamiento de haberes pasivos. — En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
.Madrid, 22 de abril de 1968. El General Secre
tario. Manu-el Bazán Buitrago.
RELACIóN QUE SE CITA.
Coronel de Ingenieros de Armas Navales, retirado,
clon Julio Manero Basterretche. — Haber mensual
que le corresponde : 30.450,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 25.882,50 pesetas, a percibir por la Di
rección General del Tesoro.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 28 de junio de 1967
(D. O. M. núm. 153).—(11).
Mayor de primera 'de Infantería de Marina, reti
rado, D. Juan Gallego Izquierdo. — Haber mensual
que le corresponde : 21.840,00 pesetas desde el día 1
de marzo de 1968.—Durante el ario 1968 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 y Decreto
Ley 15/67: 18.564,00 pesetas, a percibir por la De
legación de -Hacienda de Cartagena.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro : 26 de febrero
de 1968 (D. O. M. núm. 55).—(5) (12).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
.
ria!amiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las.
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar_ desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 90 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el artículo se
guí-ido del Decreto-Ley número 15/67 de la Jefatura
del Estado (D. O. núrns. 272 y 278).
OBSERVACIONES..
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
Página 1.494.
(12) Con derecho a percibir-mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 22 de abril de 1968.—E1 General Secre
tario, Manue/ Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 108, pág. 699.)
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas A este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de abril de 1968.—El General Secre
tario, Manuel Bazán Buistrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Eduardo Acea Corral.—Haber mensual
que le corresponde : 3.237,77 pesetas desde el día 1 de
diciembre de 1966, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
" 9 de mayo de 1966 (D. O. M. núm. 107).—(b) (c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lo prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejc
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y lz
de presentación del recurso.
Durante el año 1968 no se le fija el 125 por 100 de
su haber pasivo, de conformidad con el artículo se
gundo del Decreto-Ley número 15/67 de la Jefatura
del Estado (D. O. núms. 272 y 278).
0,BSERVACIONES.
(h) Este haber pasivo se le fija por aplicación de
la Ley de 17 de julio de 1948, pero percibirá desde
la misma fecha de arran¿jue, hasta fin de diciembre
de 1966, la cantidad, también mensual, de 7.284,98
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pesetas por aumento del 125 por 100, Ley 1/64 y
Decreto 3.382/65; desde 1 de enero de 1967, por
Ley 112/66, esta pensión se eleva a 20.533,33 pese
tas mensuales, pero percibirá durante los arios 1967
y 1968 la cantidad, también mensual, de 17.453,33
pesetas, 85 por 100 de este haber pasivo, Leyes nú
meros 112/66 y 113/66 y Decreto-Ley 15/67.
(c) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Ca
pitán hasta fin de diciembre de 1966, y desde 1 de
enero de 1967 el regulador de Teniente.
Madrid, 30 de abril de 1968.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.




Don Fernando Eugenio Albizu-Yribe Pérez, Capi
tán de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez
instructor del expediente número 198 de 1968, ins
truido por pérdida de la Libreta de Navegación
de José Vidal Pazos, folio 66 de 19531, del Trozo
de San Sebastián,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 7 del mes actual se declara jus
tificado el extravío del documento de referencia, que
dando nulo y sin valor el mismo; por tanto, incurre
en responsabilidad quien poseyéndold no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 11 de mayo de 1968.—E1 Capitán
de Corbeta (R.N.A.), juez instructor, Fernando Eu
genio Albizu-Yribe Pérez.
(301)
Don Eduardo Chafer Baldrés, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 35 de 1968, instruido por pérdida del nombramiento de Patrón de Embarcaciones
de Recreo del inscripto de este Trozo Marítimo
Enrique Gari Arenos, que ocupa el folio 890 de
1966, de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que el citado documento por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo de Cartagena de fecha 3 de
mayo de 1968, 'ha quedado nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
•
no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Valencia, 9 de mayo de 1968.—E1 Teniente de
Navío (R.N.A.), juez instructor, Eduardo ChafcrRaldrés.
(302)Don Eduardo Chafer Baldrés, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 37 de 1968, instruido por pér
1
dida del nombramiento de Patrón de Embarcacio
nes de Recreo del inscripto del Trozo Marítimo
de Castellón Vicente Piris Bisbal, que ocupa el fo
lio 34 de 1948, de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial -del
Departamento Marítimo de Cartagena de fecha 3 de
mayo de 1968, ha quedado nulo y sin valor ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Valencia, 9 de mayo de 1968.—El Teniente de
Navío (R.N.A.), juez instructor, Eduardo Chafe)-
Baldrtíts.
(303)
Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infante
ría de Yrarina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Algeciras y del expe
diente número 42 de 1968, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de José Cue
vas Díaz,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
8 de mayo de 1968, se declaró nulo y sin valor el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los trece días del mes de
mayo de mil novecientos sesenta y ocho.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Francisco Mena Ríos.
(304)
Don Daniel Alejo Rendón, Ca,pitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de Vario
número 58 de 1967, instruido por la pérdida de
la Cartilla Naval Militar, correspondiente al Tro
zo de Las Palmas v del inscripto Vicente Bravo
de Laguna y Araña,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval (Las
Palmas) de fecha 29 dé febrero de 1968 se declara
nulo y sin valor alguno el aludido documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria a los ca
torce días del mes de mayo de mil novecientos sesen
ta y ocho.—E1 Capitán de Infantería de Marina, juezinstructor, Daniel Alejo Rendón.
El
REQUISITORIAS
(98)Anulación de Requisitoria. Habiendo sido conce
didos al inscripto de este Trozo Manuel Ouréns Es
tramil los beneficios del Decreto número 218/64, de
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30 de enero de 1964 (D. O. núm. 34), y declarado
"sin responsabilidad" en el expediente judicial núme
ro 54 de 1959 que se le 'había instruido por falta
de incorporación a filas, se declara, asimismo, nula
la Requisitoria publicada en este periódico oficial,
con fecha 10 de febrero de 1959, en la que se lla
maba v emplazaba al referido inscripto.
Corme, 24 de abril de 1968.—El juez instructor,
José Polo Serantes.
(99)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto auditoria
do de la Superior Autoridad judicial del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 17 de
abril de 1968 se da por terminado el expediente núme
ro 187 de 1%8, con la declaración de "sin responsabi
lidad", instruido al inscripto de Marina Manuel-For
nos Vázquez por falta de presentación al servicio
activo de la Armada, y que había sido declarado en
rebeldía, se anula la Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
il
ro 35, de 11 de febrero de 1952.
Vigo, 25 de abril de 1968.—El Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Monta
ñés loza.
(100)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se hace
constar que quedan nulas y sin valor alguno la Re
quisitoria publicada en el Boletín Oficial de la pro
vincia de Oviedo número 204, de fecha 6 de septiem
bre de 1967 ; la publicada en el Boletín Oficial del
Estado número 2.973, de fecha 8 de septiembre de
1967, y la del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARIxA número 212, de fecha 15 de septiembre de
Página 1.496_
1967, todas correspondientes al procesado julio Al
varez Acebal, por haber sido habido.
Arsenal de La Carraca, 23 de abril de 1968.--E1
Comandante, juez instructor, Marcos Fernández Gon
(101)
Rafael García Matos, hijo de José y de María,
natural de Sevilla, casado, de veintisiete arios de edad,
domiciliado últimamente en Barcelona, y Francisco
Capdevilla Ferrer, hijo de Francisco y de María, de
veintisiete arios de edad, domiciliado últimamente en
Reus (Tarragona), procesados por falta contra el ho
nor militar, en la Causa número 08 de 1963 ; compa
recerán en el término de treinta días ante el Alférez
de Navío D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Gu
tiérrez de Bustamante, juez instructor de la Causa
en la corbeta Nautilus, bajo apercibimiento. de ser
declarado rebelde.
A bordo, en Cádiz, 27 de abril de 1968.—El Alfé
rez de Navío, Juez instructor, Victoriano Sánchez:-
Barcáiztegui y Gutiérrez de Bustamante.
PROVISION DE DESTINOS
•CUERPO GENERAL
Se amplía la provisión de destinos publicada en
el DIARIO OFICIAL número 114, del 18 del actual, en
el sentido de que el destino de Agregado Naval a
la Embajada de España en Wáshington podrá ser so
licitado por .Capitanes de Navío en las condiciones
que en dicha provisión se indica, aunque no tengan
reconocido oficialmente el idioma inglés.
Madrid, 21 de mayo de 1968.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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